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事例 1 H24年 4 月11日
事例 2 H24年 4 月11日
事例 3 H24年 4 月26日
事例 4 H24年 5 月11日
事例 5 H24年 5 月頃
事例 6 H24年 5 月 2 日
事例 7 H24年 5 月19日
事例 8 H24年 6 月15日
事例 9 H24年 6 月28日
事例10 H24年 7 月14日
事例11 H24年 9 月15日










＜Ａ男が所属するクラス＞： 3 歳児（男児19人 女
児11人 計30人）保育士 4 名（正職1名＝Ｂ保育者
臨時 3 名）のクラスのＡ男を抽出児とした。
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